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MAT201- Advanced Calculus 
                [Kalkulus Lanjutan] 
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Please check that this examination paper consists of SEVEN (7) pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions:  Answer TEN (10) questions. 
 
[Arahan: Jawab SEPULUH (10) soalan].   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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Question 1 
 







(a)  Determine whether { }na  converges or diverges. 
(b)  Show that { }na  is decreasing.                
 












(a)  Tentukan sama ada { }na  menumpu atau mencapah. 
(b)  Tunjukkan bahawa { }na  menyusut.              
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Question 3 
 
Find all values of x  for which  ( )
1





−∑  converges absolutely.  
                    
 
[ 7 marks ] 




Dapatkan semua nilai x  supaya ( )
1





−∑  menumpu secara mutlak. 
 













 Hence, get the power series representation for 





, which holds for 1.x <  
                  
 
 




















yang sah bagi 1.x <   
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x −∫  converges or diverges.      









x −∫  menumpu atau mencapah.   
 




                      
Determine the limit of  f  at ( )0,0 .   
 
    ( )
( ) ( )
( ) ( )
2
3 3 , , 0,0 ,,
0 , , 0,0 .
xy x y






                                    
      [ 7 marks ] 
Soalan 6 
 
Tentukan had untuk f  pada  ( )0,0 .   
 
    ( )
( ) ( )
( ) ( )
2
3 3 , , 0,0 ,,
0 , , 0,0 .
xy x y
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Question 7 
                                                   
If ( , )z f x y= , where cosx r θ=  and siny r θ= , show that   
 
     
22 2 2
2
1z z z z
r r x yθ





                                         




Jika ( , )z f x y= , dengan cosx r θ=  dan siny r θ= , tunjukkan bahawa  
 
    
22 2 2
2
1z z z z
r r x yθ




            






Suppose that the temperature at a point ( , , )x y z  in space is given by  
   
( ) 2 2 2
80, ,
1 2 3







where T  is measured in degrees Celsius and x , y , z  in meters. 
 
(a) Find the gradient of T .  
 
(b) In which direction does the temperature increase fastest at the point (1,1, 2)−  and 
what is the maximum rate of increase? 
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Soalan 8 
 
Andaikan suhu pada suatu titik ( , , )x y z  dalam ruang diberi oleh  
   
( ) 2 2 2
80, ,
1 2 3






dengan T  disukat dalam darjah Celsius dan x , y , z  dalam meter. 
 
(a) Dapatkan gradian untuk T . 
 
(b) Pada arah manakah suhu menokok paling cepat pada (1,1, 2)−  dan apakah kadar 
perubahan maksimum penokokan ini?            
 




          
(a) Find the extreme values of the function 2 2( , ) 2f x y x y= +  on the circle 
2 2 1.x y+ =  
 
(b)  Find the extreme values of the function 2 2( , ) 2f x y x y= +  on the disc 2 2 1x y+ ≤ . 
                               




(a)  Dapatkan nilai-nilai ekstrem untuk fungsi 2 2( , ) 2f x y x y= +  pada bulatan 
2 2 1x y+ = . 
 
(b)  Dapatkan nilai-nilai ekstrem untuk fungsi 2 2( , ) 2f x y x y= +  pada cakera 
2 2 1x y+ ≤ .              
        
   [ 16 markah ] 
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Question 10  
 










∫ ∫ . 
 
(b)    ( )
2
2 2 2






− − − +
+∫ ∫ ∫ , by using cylindrical coordinates.   
  
 















∫ ∫ . 
    
 
(b)    ( )
2
2 2 2






− − − +
+∫ ∫ ∫ ,  dengan menggunakan koordinat silinder. 
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